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Актуальность исследования определяется тем, что осуществление налоговой деятельно-
сти является одним из приоритетных направлений развития национальной экономики и требует 
адекватного правового регулирования. В этой связи, цель исследования заключается в ком-
плексном анализе новых тенденций в правовом регулировании налоговой системы Республики 
Беларусь. 
Материал и методы. В данной работе используются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок осуществления правового регулирования налоговой системы Республике Бела-
русь. Методологическую основу работы составляют общенаучные методы (дедукция, анализ, срав-
нение) и специальные методы (формально-юридический, сравнительного правоведения).  
Результаты и их обсуждение. Налоговая система Республики Беларусь зародилась со-
всем недавно и сейчас находится на этапе формирования и становления. Необходимо отметить, 
что для успешного функционирования налоговой системы должны быть созданы соответству-
ющие экономические условия. Особое значение приобретает устойчивость, стабильность нало-
говой системы, позволяющая товаропроизводителям прогнозировать результаты хозяйственной 
деятельности, обеспечивать гарантии для долгосрочных инвестиционных проектов. Для повы-
шения эффективности налоговой системы большую значимость имеет налоговое законодатель-
ство, которое постоянно дополняется с целью совершенствования налогообложения в Респуб-
лики Беларусь. 
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг. мероприятия в области налоговой политики будут направлены на поддержание 
оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, стимулирующего экономический рост. 
Предполагается, что уровень налоговой нагрузки не увеличится и составит не более 26 процен-
тов от ВВП. Для достижения данной цели необходимо осуществить: 
- введение моратория на ухудшение налогового законодательства; 
- повышение эффективности налоговой системы Республики Беларусь для стимулирова-
ния инвестиционной и инновационной активности;  
- совершенствование подхода к взиманию налога на недвижимость; 
- освобождение от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов това-
ров (работ, услуг); 
- обеспечение перехода на электронное обслуживание плательщиков[1]. 
Запланировано ввести институт «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов 
и капитала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим доходы свыше уста-
новленной государством суммы и заплатившим с них налоги, предполагается гарантировать 
безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны. 
Кроме того, предстоит усовершенствовать подходы к взиманию экологического налога. 
Это будет осуществлено посредством изменения порядка определения его налоговой базы в 
целях усиления экономического стимулирования сокращения выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду. 
Белорусский правовед С.К. Лещенко полагает, что Республика Беларусь должна активно 
применять институт взаимной налоговой льготы (англ. – tax sparing) при согласовании условий 
двусторонних налоговых соглашений (конвенций) [2]. Это гарантирует, что многочисленные и 









тельством, в полной мере будут использованы иностранными инвесторами-
налогоплательщиками, которым они адресованы,  и не произойдет фактическая передача недо-
полученных налоговых поступлений из бюджета Беларуси в государство резидентства пла-
тельщика. Вторым положительным результатом станет противодействие уклонению от налого-
обложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Эта задача весьма актуальна. В 
Российской Федерации она обозначена в качестве основного направления налоговой политики, 
поскольку по оценкам экспертов основная часть прямых иностранных инвестиций в РФ и из 
нее (около 85%) офшоризованы [3]. 
Для повышения эффективности налоговой системы большое значение имеет не измене-
ние ставок основных налогов, а вопросы улучшения их качественных характеристик, обеспече-
ние стабильности и предсказуемости налогового законодательства. 
Заключение. В целом, следует отметить, что успешная реализация выше указанных 
направлений совершенствования налоговой системы Республики Беларусь приблизит характе-
ристики налоговой системы страны к международным стандартам. Эти изменения позволит 
более эффективно использовать бюджетно-налоговый механизм для повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности национальной экономики.  
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В любом обществе преступность как негативное явление характеризуется множеством 
факторов как объективного, так и субъективного свойства и развивается в соответствии с опре-
деленными закономерностями. Одним из видов преступности является преступность с женским 
лицом, которая занимает на сегодняшний день в обществе все более устойчивое и обширное 
место.  
Целью данного исследования является анализ понятия женской преступности, ее причин 
и специфики.  
Материал и методы исследования. Основу данного исследования составили статисти-
ческие данные Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также Уголовный кодекс 
Республики Беларусь.  Основными методами познания проблемы явились общенаучные мето-
ды познания, (анализ, синтез) и частнонаучные методы (формально-юридический, сравнитель-
но-правовой и др.). 
Результаты и их обсуждение. В современном мире женская преступность выступает 
одной из социально значимых проблем. Как часть преступности в целом, она отражает прису-
щие ей общие черты, обусловленные социально-биологическими и психологическими особен-
ностями женщин, их положением и ролью в системе общественных отношений.   
Основной характерной особенностью женской преступности является преобладание ко-
рыстных преступлений, совершаемых путем присвоения, растраты, мошенничества, обмана 
потребителей, так же в последние годы прослеживается тенденция участия женщин и соверше-
ния ими самостоятельно преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. 
На неблагоприятную динамику криминализации женщин в сфере незаконного оборота 
наркотиков решающее влияние оказывают те негативные факторы, которые непосредственно 
относятся к социально-экономическим аспектам современной жизни: безработица, низкая 
оплата и др. 
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